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29 D'OCTUBRE: TOTS A VOTAR
Sempre ens queixam dels polítics. Pero els qui, el dia que pertany, no acudeixen a les
urnes no haurien de tenir dret d'obrir Ia boca. El nostre deure, dins Ia democràcia, es
anar a votar. I votam al que ens pareix no tan dolent com al qui creim que sempre du
dolentia. Per tant, el proper 29 d'octubre,tots a votar. Ens ho demana Ia democràcia.
APERTURA HIPER
Supermercado
CA'N MATAVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.
—ConIamejorrelaciónCalidad - Servicio - Precio.
—Con las mejores ofertas, más espacio, más productos a su elección, más.... más.,
Si. pero
No se FIE de Io que escribimos
¡VISÍTENOS!, así podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades
EN AVDA. TUCAN. S/N.
PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)
Supermercado
'CA'N MATAVET
PORT D'ALCÚDIA
ORFEO
ingeniería
y sistemas
INSTALACIONES ANTI-INTRUSION
-domésticas
-industriales
EQUIPOSANTI-ROBO
- protección comercial
SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc.
especiales
-contra-incendios
-seguridadindustrial
ORFEO INGENIERÍA Y SISTEMAS SA Ie ofrece una amplia gama de
productos relacionados con Ia seguridad, a nivel industrial,
comercial y domestico,que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.
Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarleunasolución
idóneaasuproblema.
OBTENGA ALTA TECNOLOGÍA AL MENOR COSTO
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)
TeIf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 6657
Telefax (971) 50 43 65
VIAJE AL LEVANTE
MALLORQUÍN - OCTUBRE
BUS - AUMASA - TeI. 55 07 30
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGOS
Ca'n Picafort - Pto. Cristo - Cuevas Drach -10'35 12^O
Cuevas - Porto Cristo 12'15 - 13'20 15'05
Porto Cristo - Ca'n Picafort 13'30i63U
Ca'n Picafort - CaIa Millor 9'50 - 10'35 - 1tf35 1820
CaIa Millor - Ca'n Picafort 10'25
 14 15
Can Pi': :tort - S'lllot 9'50 - 10'35 16'35 18'20
S'lllr>t • Ca'n Picafort 10^  13'40 15'40
Ca'i Picafort - Sa Coma 9'50 - 10'35 16'35 1820
Sa Coma - Ca'n Picafort lO'15 13'45 i5vj5
Ca'n Picafort • Manacor
Manacor - Ca'n Picafort
Ca'n Picafort - Artá 9'50
Artá - Ca'n Picafort 1125
- 10'35 12'50
- 17
16'35 18'20
15 17
Ca'n Picafort - CaIa Ratjada 9'50 1&35 18'2"0
Caia' Rat)ada - Ca'n Picafort 11'10 14'45 16'45
Ca'n Picafort - Calas de Mallorca 10'35 16'35
Calas de Mallorca - Ca'n Picafort 8'45 12'3C 15'45
Paradas: Senalizaciónde BUS en rojo, con fondo blan-
co.
PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una necesidad.
Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D'ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 54 56 09 o 85 01 15
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon
Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.
Avda. Ciutat de Lompoc, 146
Tel.505391
07300INCA
Fax 50 51 26
fêditwi&l <?*
Hacia una biblioteca modélica
A media docena de meses vista, se va a inaugu-
rar en Alcudia una experiencia cultural que nos me-
rece el calificativo de singular. Se trata de Ia pues-
ta en marcha de Ia Fundación Biblioteca de Alcudia
«Can Torró». Esta entidad ha sido posible gracias
a un acuerdo entre el Ayuntamiento y Ia Fundación
Bertelsmann de Alemania. El primero aporta el edi-
ficio que en su día se adquirió y el segundo Ia res-
tauración y equipamiento del inmueble. A partir de
su inauguración los gastos correrán a cargo del
municipio. Hasta este día Ia inversión habrá sobre-
pasado los cien millones de pesetas. Se ha conce-
bida una biblioteca que se pretende escape de los
esquemas clásicos de funcionamiento de las mis-
mas. No se trata de unas estanterías repletas de li-
bros a disposición de los futuros lectores simple-
mente, sino que sea un centro, además, que desde
el cual se fomente Ia cultura en general con un ta-
lante abierto a cualquier sugerencia o inquietud
que ayude a Ia formación integral de alcudienses y
visitantes. Un punto de encuentro donde el hecho
cultural en cualquiera de sus manifestaciones sea
el denominador común. Los ciudadanos de Alcudia
deben tomar conciencia, cada uno en particular y
como colectivo, de las inmensas posibilidades de
transformación social y cultural que un centro de
esta magnitud puede aportar a su localidad. El
Ayuntamiento no debe ser cicatero en Ia aportación
económica estimada necesaria para su desenvolvi-
miento; el cual, no debe estar entorpecido por
cuestiones políticas de poca monta. Ha habido mo-
mentos en Ia historia de Ia humanidad en que los
centros docentes han influido notablemente en los
cambios de Ia sociedad y viceversa. Hoy que pare-
ce que Ia influencia entre una y otra parte no se
nota, una entidad del tipo que comentamos puede
y debe jugar un papel decisivo en el sentido de
transformar cultural y socialmente Ia comunidad al-
cudiense. Ya se sabe que invertir en servicios de
esta índole no da créditos a corto plazo. El cultivo
del espíritu es largo y laborioso pero es el que más
merece Ia pena. Para ello, en breve plazo se dota-
rá de miles de libros, revistas, cassettes, vídeos,
etc. al casal de Can Torró para uso, en calidad de
préstamo, del público en general. Será necesario
que todo este material llegue a todos los sectores
de Ia población alcudiense. Centros docentes, cul-
turales, recreativos, deben darse Ia mano para con-
seguir entre todos crear una dinámica que haga
posible que esta iniciativa no caiga en saco roto.
Está sobre el tapete Ia formación intelectural y cul-
tural de los alcudienses. Sería lamentable que, por
desidia de unos y otros, los medios puestos a dis:
posición no se utilizarán para conseguir dicha for-
mación. Un óptimo funcionamiento de Ia Biblioteca
tal como está concebida, que duda cabe, serviría
para prestigiar Ia ciudad de Alcudia. No olvidemos
el poso histórico-artístico de Ia misma. El mismo
hecho de Ia restauración del edificio pone al descu-
bierto Ia monumentalidad de una casa con gran
prestancia arquitectónica cuya visita será obligada.
No olvidemos tampoco que nuestra economía se
desenvuelve gracias a los visitantes que son mu-
chos y de variada procedencia. La «Fundació Bi-
blioteca d'Alcúdia» debe contemplar el acercamien-
to de este proyecto cultural a las personas que tie-
nen ubicada en nuestro municipio Ia segunda resi-
dencia. Sean de aquí o del extranjero. Incluso a los
turistas de «tour-operator». Los regidores que se
ocupan, dentro del Consistorio, del área cultural y
turística deben promover dicho acercamiento. En
definitiva, se trata que esta Biblioteca llene cultural-
mente el ocio de que disponga Ia población tanto
de derecho como de hecho. Este marco servirá
además para que Ia convivencia entre alcudienses
de dentro y de fuera no se dé en compartimentos
estancos.
»
Don Antonio Torrens Truyols creó una Funda-
ción, en memoria de su padre, conocida común-
mente por Ia «Casa de Cultura». A su muerte legó
todos sus bienes a Ia misma para su desenvolvi-
miento. De por vida sus paisanos hablaban más de
su manera de ser que de Ia obra que aportaba ge-
nerosamente para ellos. En el caso de don Antonio
nunca más cierto aquello de que las personas se
definen por sus obras. Gracias a un reducido grupo
de personas, básicamente un par, desde hace
años han venido desarrollándose en Ia Fundación
«Mateo Torrens Salort» múltiples actividades. Cien-
tos de personas se han beneficiado. Cpn sencillez
y limitaciones el objetivo del Sr. Torrens se va
cumpliendo. Algún día, algún Consistorio rescatará
del olvido Ia figura de don Antonio y Ie expresará
su gratitud en nombre del pueblo. Vaya por delante
Ia nuestra. Seguramente Ia nueva «Fundació Bi-
blioteca d'Alcúdia» sale con un listón más alto en
cuanto a talante y recursos pero ambas con idénti-
co objetivo: mejorar el nivel cultural de Alcudia.
Mejor fundaciones que bares.
BarRestaurante
d'Alcudia
GRILL-PIZZERIA
Urb. Sa Punta
Cruce Tucán
TeI. 54 82 35
PTO.ALCUDIA
LAS ELECCIONES
GENERALES DEL 22
DE JUNIO DE 1986
EN ALCUDIA
Electores .4.588
Votaron 3.111
Novotaron 1.477
En blanco... 9
PSOE.
PP
CDS...
PSM...
IU...
..1.333
....981
....504
63
...30
PORCENTAJES
Votó el 67'80 por ciento de Ia población.
No votó el 32'20 por ciento de Ia población.
El PSOE consiguió el 42'84 por ciento de los votos
EL PP consiguió el 31'53 por ciento de los votos
El CDS consiguió el 16'20 por ciento de los votos
El PSM consiguió el 2'02 por ciento de los votos
IU consiguió el 0'96 por ciento de los votos
VENDO
Pisos en Ca'n Picafort
Primera línea frente al mar
3 dormitorios - SaIa de estar
2banos - Cocina - Recibidor
Terrazas
Informes: TeI. 85 O2 02
SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA
DISCOLJNT
CA'N RICARORT
C/. Colón, 52
DISCOUNT
ALCUDIA
C/. Pollentia, s/n
DESCOMRTE
SA ROBLA
C. Gran, 107
DESCOMRTE
P!aza Prolon
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES DEL 29
DE OCTUBRE SEGÚN LOS POLÍTICOS DE ALCUDIA
Ante el inminente evento de las Elecciones Generales
del 29 de Octubre, hemos formulado algunas preguntas
a varios de nuestros políticos de Alcudia. He aquí a
estos políticos, con las preguntas y sus respectivas res-
puestas.
Contestan:
1.- Antonio Alemany, Alcalde de Alcudia, Independien-
te dentro de las listas del PSOE.
2.- Martín Garcías, Secretario General del PSOE.
3.- Antonio Gelabert, del CDS, Delegado de Turismo
4.- Bartolomé Rebassa, Portavoz del Partido Popular.
A) ¿Cómo enjuicia Vd. Ia labor del PSOE en el Go-
bierno de Ia Nación, en esta última legislatura?
1.- A pesar de que me interesa Ia política en general y
todo Io que pasa a nivel estatal, Io que más me preocu-
pa son los aspectos municipales que lleva consigo Ia
gestión estatal y sus repercusiones dentro del Municipio.
De esta forma, Io que he notado a faltar, si miramos Ia
labor del PSOE en el gobierno de Ia nación, es una Ley
de Financiación de Municipios Turísticos (A. Alemany)
2.- La Política del PSOE,a nivel de Estado, es buena,
seria, y efectiva, si bien hay matices que se podrían me-
jorar. Existen, para mi, unas asignaturas pendientes
cpmo son Ia Reforma Sanitaria, y Ia de Ia Administra-
ción. Pero, a mi parecer, Ia gestión del Gobierno, en
temas económicos, es acertada. (M. Garcías).
3.- En primer lugar, yo creo que Ia labor del PSOE en
el Gobierno de Ia nación ha sido una Política de enga-
ñar a Ia gente, pues de todo Io prometido casi en su to-
talidad no ha cumplido nada. En segundo lugar, opino
que el PSOE siempre ha hecho uso de su mayoría ab-
soluta con prepotencia, y casi sin dejar escuchar a Ia
Oposición (A. Gelabert)
4.- La política llevada a cabo por el PSOE en el go-
bierno de Ia nación no ha sido adecuada, a nivel econó-
mico, a nivel social, y bajo ningún aspecto. Basta consi-
derar las huelgas que ha habido, y el descontento gene-
ral que existe en UGT y Comisiones Obreras contra el
PSOE. (B. Rebassa)
B.- ¿Cómo serán a su juicio las elecciones del 29 de
Octubre en el Municipo de Alcudia?
1.- Creo que serán parecidas a las Elecciones Gene-
rales del 86. No veo ninguna clase de tensión en Alcu-
dia. (A. Alemany)
2.- Estas elecciones serán entre nosotros tranquilas,
sin crispaciones. Por otra parte, se darán facilidades
para que los impedidos puedan trasladarse a las mesas
electorales, pues se les brindará poder utilizar coche o
ambulancia. Se espera en general, para estas eleccio-
nes, mucha participación (M. Garcías).
3.- Creo que no variarán demasiado estas Elecciones
si las comparamos con las del 86. La correlación será Ia
misma entre nosotros. (A. Gelabert).
4.- En Alcudia estamos jugando siempre con poca di-
ferencia de votos el PSOE y el Partido Popular. Pero, en
estas circunstancias que anteriormente he explicadao,
ganaremos el PP. aunque, a Io mejor, con poca diferen-
cia. Hay que tener en cuenta que UM no se presenta y
los otros partidos son muy minoritarios (B. Rebassa).
C.- ¿Qué resultados espera tener su partido en las
elecciones Generales del 29 de Octubre en el Munici-
pio de Alcudia?
1.- Soy Independiente dentro de las listas del PSOE y
calculo que no habrá diferencias con las pasadas elec-
ciones del 86. Aquí hay siempre los mismos porcentajes.
(A. Alemany).
2.- El PSOE en Alcudia, seremos el partido más vota-
dp, como fueron los resultados de las últimas confronta-
ciones electorales del 86, y también en las elecciones
autonómicas y municipales. Creemos que Ia labor que
realiza el actual equipo de Gobierno incidirá en el resul-
tado del próximo 29 de Octubre. (M. Garcías).
3.- El CDS, en Alcudia, espera aumentar debido a que
vamos demostrando dentro de este Municipio, que el
equipo municipal que gobierna aunque todavía no ha
acabado Ia legislatura va cumpliendo con el programa
que presentó. Y esto lo' reconocerá el ciudadano de Al-
cudia. (A. Gelabert).
4.- Existe aquí una tónica general de descontento.
Nuestra gente no cree en las cosas raras que hemos
visto como son los pactos, el transfuguismo, etc. Con
estas elecciones, el PSOE recibirá un toque de atención
y un castigo. Y habrá mucha abstención (B. Rebassa). .
LOS PRÓXIMOS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE
LA PRIMERA FIRA DE ALCUDIA
Aunque hay quien tiene
recuerdo de que en Alcu-
dia había en otros tiempos
FIRA, nuestro Ayuntamien-
to está desplegando gran
preparación para una pró-
xima Fira que tendrá lugar
los próximos 4 y 5 de No-
viembre, a Ia que se espe-
ra tendrá cada año conti-
nuación.
La Fira estará ubicada
en las calles Pollentia,
plaza de Carlos V, Av. La
Victoria y Pardo Suárez
como también en Ia Es-
cuela Porta de MoII.
Todas las casas comer-
ciales de nuestra industria
isleña como también de
maquinaria, venta de co-
ches, etc. y ramo de hos-
telería se han mostrado in-
teresados en participar en
esa Fira y se espera que
Ia participación de firmas y
productos será abundante.
Para el año que viene Ia
Fira abarcaría Ia industria
agropecuaria que este año
estará sólo representada
por los animales llamados
«de ploma».
Presidirán este evento
nuestras autoridades auto-
nómicas e isleñas como
Delegación del Gobierno,
y Alcaldes de Ia Comarca.
La Policía Local, a cuyp
frente está don Miguel Li-
nares, Delegado del Ayun-
tamiento de Gobierno Inte-
rior y Mercado, cuidará de
Ia seguridad ciudadana, y
se cree que esta Fira
pueda ser una gran pro-
moción para nuestro Turis-
mo aunque vaya enmarca-
da en un tiempo de tem-
porada llamada «baja».
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NORD DE MALLORCA.SA
alimentación
ALMACEN FRIGORÍFICO POLIVALENTE
JE ALIMENTACIÓN
FABRICA DE CUBITOS DE HIELO
F<nca Son Bordoy Tel.54 6868 07410 PTO.ALCUDIA
UOS IMPEDIDOS TAMBIÉN VOTAN
Con el objeto de facilitar el derecho al voto, a todas
aquellas personas que por problemas físicos se encuen-
tren impedidas para desplazarse a sus respectivos cole-
gios electorales, el Ayuntamiento de Alcudia en colabo-
ración con Ia Cruz Roja, dispondrá el día 29 de Octubre
durante toda Ia jornada electoral, de un Servicio para el
traslado de estas personas, debiendo dirigirse los intere-
sados a los siguientes teléfonos:
092
54-50-66
FIRAD'ALCUDIA1989
DISSABTE, DIA 4
A les 4'00 h.: CERCAVILES a càrrec de Ia Banda de
Cornetes, Trompetes i Tambors d'Alcúdia, dirigida per
Felipe Garmendia. Sortida des de l'Ajuntament.
A les 4'30 h.: FESTA INFANTIL
A les 6'00 h.: Inauguració de l'Exposició de Dibuix Infan-
til sobre el tema «La Fira» i entrega de premis al Col·legi
Públic «Porta des Moll» amb refresc per a tots els assis-
tents.
DIUMENGE, DIA 5
A les 9'00 h: Amollada de coets.
Ales9'l5h.:CERCAVILES
A les 10'30 h.: Arribada d'autoritats ¡ visita de Ia Fira,
acompanyats per Ia Banda Municipal de Música.
A les 12'00 h.: Mostra de Folklore Mallorquí amb «Sarau
Alcudienc».
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Ajuntament d'Alcúdia _^.
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SE PREVE
MUCHA ASISTENCIA
A ESTOS CURSOS
$P
Próximamente se inicia-
rán los cursos de «TAR-
DOR CULTURAL», organi-
zados por el área de cultu-
ra del Ayuntamiento de Al-
cudia.
El Delegado, Antoni Bi-
biloni, manifiesta que
estos cursos no son una
serie de actos aislados,
sino que se han hecho
con Ia intención de que
tengan una continuidad.
Se han organizado para
aquellas personas que du-
rante el invierno disponen
de tiempo libre a causa
del cese de Ia actividad tu-
rística.
La mayoría de activida-
des son gratuitas, excepto
aquellas en las cuales los
asistentes pagarán una
cuota de material, tales
como cocina y decoración
floral.
Los cursos con mayor
número de personas matri-
culadas son los de cocina,
idiomas, graduado escolar,
«ball d'aferrat» y catalán.
También se darán clases
de «acceso Universidad
para mayores de 25
años», impartidas por Car-
men Lorente Gelabert
(profesora Licenciada con
amplia experiencia en este
campo).
Resulta interesante y
positivo el tener en Alcudia
una serie de opciones
para elegir, ya que hay
que tener en cuenta que Ia
vida cambia después del
verano.
También hay que desta-
car que es Ia primera vez
que en Alcudia se organi-
za un completo programa
de actividades culturales y
recreativas para el Otoño-
lnvierno.
Es segurament una de les activitats que ha tengut més
acceptació en els darrers anys. No importa l'edat, el que
realment importa són les ganes de passar una estona
agradable balllant i rememorant música d'altres generacions
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Ha arribat^< Ia tardor. I això a un
municipi turístic com a Alcúdia vol dir que
bona part de Ia nostra gent anirà acabant Ia < *
temporada de feina estiuenca i gaudirà de mésA
temps per poder dedicar-se a activitats
formatives ¡ d'esplai.
Per aixó encetem ara el programa
TARDOR CULTURAL 1989, tot un conjunt de
cursets i actes culturaís destinats a omplir el
buit hivernal i a potenciar Ia participació
dels ciutadans en activitats diverses.
Dur-ho a terme ha estat possible gràcies
a Ia col.laboració de tres organismes:
L' Ajuntament d' Alcudia, el Ministeri
d' Educació i Ciència i Ia Fundació
Torrens. Tots tres esperam que
aquest programa sigui del vostre
gust.
ANTONl BIBILONI
Delegat de Cultura
Curset de oiP
'^ *^ " Lloc: Col.legi Públic "Porta des MoII"
(Plaça Carles V)
Dies: es pot elegir entre dilluns i
dimecres.
Hora: 8'15 de l'horabaixa.
Organitza: Ajuntament d'Alcudia.
Un curset de cuina fàcil i a Ia vegada exquisita, impartit per un
professional experimentat, en Joan Abrines. Destinat a aquells
que els agrada Ia varietat i l'originalitat, amb receptes
mallorquines totalment desconegudes.
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Lloc: Escola de BaII de Bot.
Dies: dilluns.
Hora: 8'15 de l'horabaixa.
Organitza: Ajuntament d'Alcudia.
Fb***0 çfca-cha-cha,
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Lloc: Col.legi Públic "Porta des MoII"
(PlaçaCarlesV)
Dia: dimarts.
Hora: 8'15 de l'horabaixa.
Organitza: Ajuntament d'Alcúdia
Aprèn a decorar de forma original una taula o un recó de ca
teva amb un centre de flors fet per tu mateix, combinant
materials diversos (branques seques, plantes de camp, flors,
fulles d'arbres...). Es el complement ideal del Curset de
Cuina; si amb aquell aprens a preparar un sopar excel.lent,
amb aquest aprendràs a decorar Ia taula pels teus convidats.
"'*f»iNAr,O
(Ceràmica,
guix, pasta
de paper)
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Lloc: Casa de Cultura
(Fundació Torrens).
Dia: divendres
Hora: de 6 a 8 de l'horabaixa.
Organitza: Ministeri d'Educació i
Ajuntament d'Alcúdia.
El fang, el guix i Ia pasta de paper són materials agradables
per exercitar el tacte i fer que Ia gent s'ho passi bé mentres
crea les seves petites obres artístiques.
Aprendre a utilitzar les mans com a eina fonamental al servei
de Ia creativitat és l'objectiu principal d'aquest curset que
impartirà na M3 Morro.
Lloc: Casa de Cultura
(Fundació Torrens)
Dies: dimecres i dijous.
Hora: a les 6 de l'horabaixa.
Organitza: Casa de Cultura
(Fundació Torrens)
Curs que cumpleix tres anys de durada, dirigit per na Ma Simó
que de forma entusiasta du| a terme una important labor de
recuperació d'aquesta activitat artesana.
Català
(Per a catalanoparlants)
Lloc: Biblioteca Municipal
(Casa de Cultura).
Dies: dimarts i dijous.
Hora: 8'15 de l'horabaixa.
Organitza: Ajuntament d'Alcudia i
l'Obra Cultural Balear.
El català és l'idioma propi de les nostres illes. L'Estatut
o'Autonomía el va consagrar com l'idioma oficial juntament amb
el castellà. Per això als organismes oficials i a moltes entitats
és imprescindible saber català per aconseguir un lloc de treball.
u+ittxjwp ^"*Myvani> »<i t m *
Catá^
^ara personas de
habla castellana)
Lugar: Biblioteca Municipal
(casa de Cultura).
Dia: lunes ymiercoles.
Hora:8'15delatarde.
Organitza: Ajuntament d'Alcudia i
Obra Cultural Balear.
Aprender a hablar y escribir en catalán te puede facilitar el
acceso a diversos puestos de trabajo. Además te ayudará a
integrarte en el lugar.donde vives y a comprender sus
costumbres y tradiciones.
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Lloc: Casa de Cultura.
Dia: divendres.
Hora: de 8 a 10 del vespre.
Organitza: Ministeri d' Educació i
Ajuntament d'Alcúdia.
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.p^)^ LLoc: Escola de Ball de Bot.vv*C Dies: dilluns, dimarts i dijous.
/OO' Hora: 7'30 de l' horabaixa.
s^r>& Organitza:CasadeCultura
f \ ^O (Fundació Torrens).
Teatre infantil i per adults. Si t'agrada el teatre no et resignis
només a fer d'espectador; aprèn a actuar i participa en Ia
representació d'obres diverses, dirigides per una persona
experimentada, na Fara Massanet.
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anunciant en el seu moment.
Organitza: Ajuntament d' Alcudia.
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Lloc: Casa de Cultura
(Fundació Torrens).
Dies: de dilluns a divendres, a partir
de les 6 de l'horabaixa.
Organitza: Ministeri d'Educació i
Ajuntament d'Alcúdia
Totes aquelles persones que en el seu dia no pogueren fer el
Graduat Escolar o Alfabetitzar-se, ara tenen una bona
oportunitat, amb classes impartides per professors del Ministeri
d' Educació i l' Ajuntament d'Alcudia.
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Lloc: Casa de Cultura
(Fundació Torrens).
Dia: divendres.
Hora: 8 de l'horabaixa.
Organitza: Ministeri d'Educació i
Ajuntament d'Alcúdia.
Dos treballs manuals útils i decoratius. De fàcil confecció.
El curset serà impartit per na Maria Morro.
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El coneixement d'altres idiomes és sempre de gran utilitat tant
en el camp laboral com personal, per una feina o per un viatg(
Oferim aquí tres possibilitats diferents perquè cadascú faci
Ia seva elecció.
Lloc: Col.legi Públic
"Porta des MoII".
Alemany: dilluns i dimecres
(a les 6 de l'horabaixa).
Anglès: dimarts i dijous
(de 8-9 i de 9-10 del vespre).
Francès: dilluns i dimecres
( de 7 a 8 de l'horabaixa).
Organitza: Casa de Cultura
(Fundació Torrens) i
Ministeri d'Educació.
Totes aquelles persones que estiguin interessades en
realitzar qualsevol d'aquests cursets es podran dirigir a
l'Ajuntament en hores d'oficina i a Ia Biblioteca Municipal
(Casa de Cultura) de 5'30 a 8 de l'horabaixa.
Places limitades. Adjudicació de places per ordre
d'inscripció, fins el dia 18 d'octubre.
CRISTALERIA LCUDIA
ACRISTALAVOENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS
.CUARIOS
,QUA-MAR
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
WSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TeI. 54 82 13 - ALCUDIA (Mallorca)
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
DEBATE SOBRE TURISMO
El 24 de Octubre, cuan-
do el número de esta re-
vista ya estará en Ia calle,
tendrá lugar en Alcudia un
interesante Debate sobre
Turismo en el que partici-
parán Tours Operators,
hoteleros de Alcudia, re-
presentantes de Ia Oferta
Complementaria, y los
Consellers de Turismo y
Obras Públicas.
Con ese debate se pre-
tende tener conciencia de
nuestra situación turística
como Municipio, elevar Ia
calidad turística de Alcudia
y hacer intervenir en ese
debate tanto el sector pú-
blico como el privado.
El Alcalde de Alcudia,
don Antonio Alemany,
tiene fundadas esperanzas
de que ese Debate tendrá
mucha repercusión para
nuestro Turismo, y será un
toque de atención y clarifi-
cación para el Turismo en
general de nuestra isla.
EN CELA, NOBEL
Ens ha omplit de goig Ia noticia de que En CeIa havia
rebut el Premi Nobel de Literatura. En CeIa es com a
nostro, malgrat no escrigui en Ia nostra llengua. En CeIa
va descobrir Mallorca passant un estiu a Pollença, es a
dir, per aquests indrets del nord de Mallorca, que son
més tranquils, i per noltros més bells que els pinars i les
mars del sud illenc.
Enamorat de fa anys de Mallorca i dels mallorquins,
en CeIa ens estimula a noltros a viure, i a sebre descriu-
re les belleses que noltros tenim al nostro entorn. Si ca-
dascú és fill de Ia seva llengua, Ia nostra ens convida a
fer per noltros Ia gran troballa de tant d'encant que ens
enrevplta. Un Nobel, com en CeIa, només sospira viure
aqui, i aqui está.
Enhorabona, CeIa, t'ho merexies!
Fecha: Dia24deoctubrede l989
Lugar: Hotel Princesa, Puerto de Alcudia.
Organiza: Exmo. Ayuntamiento de Alcudia.
Cotabora: Consellería de Turismo de Ia C.A.I.B.
Moderador: D. Josep Meliá Pericas
Coordinador: D. José Casas Juliá.
Contenido
Constará de cuatro ponencias con sus respectivas conclusiones. Cada Ponencia
se compondrá de 10 minutos de exposición seguida de 50 minutos de debate.
Horario, temática y Ponentes
9.30 horas Llegada y recepción de los participantes e invitados en el Vestíbulo
del Hotel.
10.00 horas Actuaciones del Ayuntamiento para Ia mejora de Ia calidad turística
de Ia zona, a cargo del Alcaide de Alcudia, D. Antoni Alemany
Cladera.
ll.OOhoras Coffee-Break. '
11.20 horas Modernización y reconversión, cara a un turismo de calidad, a cargo
del Presidente de Ia Asociación de Hoteleros de Alcudia, D. Fernando
Porto ViU.
12.20horas Exposición de Ia situación actual y futura de los Tour-Operadores,
a cargo del Delegado de TUI, D. Wolfgang Graf Pilati.
13.20horas Calidad y futuro de Ia oferta complementaria, a cargo de D. José
Casas Juliá.
Seguidamente intenvendrán los Conselleres de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, D. JeroniSaizGomila y de Turismo, D. Jaira« Cladera Cladera.
A continuación, por gentileza de U Consellería de Turismo, se ofrecerá a una
comida en el Hotel Las Palmeras.
A su finalización, se entregará a los asistentes un dossier elaborado por el
Moderador del Encuentro, que incluirá las conclusiones del mismo.
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JlBJEJZTO rOJ>O EL ANO
PARA 1990 BAJAN LOS IMPUESTOS DE BASURA,
ALCANTARILLADO Y CONTRIBUCIÓN URBANA
El día 11 se celebró en
el Ayuntameinto de Alcu-
dia un pleno extraordinario
en el cual el punto funda-
mental eran las ordenan-
zas fiscales.
Para el año 90 bajarán
los impuestos referidos a
basura, alcantarillado y
contribución Urbana. Unos
impuestos vienen dados
por Ia administración Ia
cual marca el importe mí-
nimo y el máximo, tal es el
caso del impuesto de cir-
culación de vehículos, que
según palabras de Martí
Garcías se ha propuesto
pagar el mínimo, pero este
mínimo supone un fuerte
aumento debido al desfase
de estos últimos años. En
este punto, ToIo Rebassa,
portavoz del PP, hizo una
propuesta: olvidarse de Ia
<*Llej>> al que se contestó
que un Ayuntamiento no
puede pasar de las leyes
que vienen marcadas por
el Estado.
En cuanto a Ia contribu-
ción urbana, tema polémi-
co durante los últimos
meses, se ha 'establecido
el mínimo que marca Ia
nueva «llei», es decir el
0'4 % del valor catastral;
ésto supone pagar un 14'5
% frente al 20 % actuales.
Como se recordará, antes
del 31 de diciembre de
1988 debía establecerse el
tanto por ciento a pagar, y
por aquellas fechas se
llevó a cabo una moción
de censura y el equipo sa-
liente no rebajó el tipo del
20 %.
En cuanto al impuesto
de Construcción, viendo
que el 63 % de los permi-
sos que se tramitan son
inferiores a 1.000.000
ptas. se tomó el acuerdo
de que éstos no pagarán
para realizar este tipo de
obras. Para obras de más
de 1.000.000 se pagará el
2'6 % del presupuesto de
Ia obra.
La plusvalía aumenta en
base al valor catastral,
este impuesto también
viene marcado por el Esta-
do y el Ayuntamiento eligió
el término medio.
El impuesto del cemen-
terio se retiró.
Otro impuesto estableci-
do fue el que deberán
pagar por cada día fuera
del plazo que se manten-
gan acequias abiertas.
Según palabras del Alcal-
de Antoni Alemany, este
impuesto afectará a
GESA, AGUAS Y
TELÉFONOS, y Ia finali-
dad es que no se perpe-
túen obras de esta índole,
es decir, que pasados los
plazos las acequias de Ia
vía pública estén tapadas.
En cuanto a Ia ocupa-
ción de Ia vía pública con
rr,ateriaies de construcción
. también pagarán un im-
puesto. De esta manera,
según el alcalde, se inten-
tan paliar las molestias a
los ciudadanos.
Se aprobaron, también
el resto de ordenanzas
que no han sufrido modifi-
cación alguna respecto a
este año.
Según Ia oposición las
ordenanzas suponen un
aumento de los impuestos.
Según palabras del Alcal-
de, se han adaptado las
ordenanzas y se pretende
una disminución de Ia pre-
sión fiscal al ciudadano.
Los ingresos serán simila-
res a los de este año, ya
que en los puntos que son
competencia del Ayunta-
miento ha habido disminu-
ción.
En Ia misma sesión ple-
naria se aprobarán las
bases de Ia convocatoria
d e 3 administrativos (pro-
moción interna) y auxilia-
res.
A finales de este año fi-
naliza el contrato del Res-
taurante «La Victoria» y se
procedió a Ia nueva con-
vocatoria de adjudicación.
En otro orden de cosas,
se aprobó Ia adjudicación
de bienes de dominio pú-
blico en Avda. Pedro Mas i
Reus.
El CDS presentó una
moción sobre seguro de
accidentes mozos, es
decir, personas del munici-
pio que deban presentarse
para cumplir el servicio mi-
litar.
CAFETERUV«TOLO»
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ALCUDIA
Restaurante
EL PESCADOR
Especialidad en Pescado
Embarcación propia
Tel.589078 C/ San Juan, 58 Colonia de San PedroARTA
España
en progreso
Candidats alSenatperMalíorca
Maria Terrades l*ullicer
Va neücer fa 21 anys, el 9 de novembre de 1967 a
Palma. Es fadrína i estudiant de tercer de dret a Ia
Universitat de les Illes Balears, i vuitè de piano al
Conservatori de Balears. En aquests moments
tindra que deixar els estudis per Ia política, pero
com ella diu val Ia pena, ja que aixl podrà lluitar
pel temes socials que Ia preocupen com el de U
joventut i el de Ia dona, ja que son els que ella viu
dia dia.
La seva trajectòria politica comenci l'any 1988 es
nomenada membre del ComitèFederal de les
Joventuts Socialistes de Espanya, com a
representant del grup sectorial Estudiants
Socialistes" i el mateix any entrà a formar part del
Comitè Interinsular de Ia RS.B.
El seu repte més important dins Ia carrera política
va csscr quan se Ia propossa per formar part de U
candidatura del PSOE al Parlament Europeu. Maria
Terrades va afirmar: "La meva participació a Ia
candidatura 6s en realitat l'aportad6 que Juventuts
Socialistes de les llles fa per Ia construcció d'una
europea social, econòmica i política millor, Ja que
és el nostre present i futur.
Ara, que Ja queda enrrera aquella experiència
política, Maria Terrades té davant seu un a'.tre gran
repte polític, el Senat, i desprès d'aceptar Ia
candidatura afirmar que "vaig arribar a Ia política
per vocació i, des de el primer moment vaig saber
que U política és, voler fer les coses ben fetes i
''tenir voluntat per arribar a les metes marcades,
això s'aconsegueix amb lluita i dedicació".
Antoni Garcias i CoIl
Natural de Llucmajor (Balears). Nascut el dia 7 de
septembre de 1956. EsU casat.
Estudia el Batxillerat al col.legi Buenaventura de
Llucmajor i, el COU a l'Insütut Ramón tlull de
Palma de Mallorca,
La seva activitat política comença amb el
moviment estudiantil, cursant el primer any de
dret.
Ingresa al PSOE i a les Joventuts Socialistes l'any
1976. Un any més tard fou nombrat Secretari de lcs
JSI fins 1978.
A nivell sindical treballa a l'Unió de Pagesos de
Mallorca, C.D.A.G. formant part de Ia Comissió
Permanent.
Treballa profesionalment en cl cooperativisme
rural gestionant Ia creació i posterior dessarroll
d'una cooperativa de segon grau, Io que Ii dona a
conèixer el mon deI
cooperativisme i tota Ia
seva problemàtica, pertany
al Grup Federal del
Cooperativisme del Parüt.
Diputat pel Parlament de
les Illes Balears i Conseller
del Consell Insular de
Mallorca. Tant
en el Parlament com al
Consell és el responsable
de l'arca d'agricultura i
pesca i, per altre banda és
membre de Ia Comissió de
Govem de Ia Corporació
Insular.
Senador per Mallorca des df; 1986, càrrVc que ha
ocupat fins aquests moments. Membre de Ia
Comissió d'Economía, H''.senda.i, Agricultura i
Pesca.
r¿*>r
A nivell oigànices cl Secretari General de l'Unió
Socialista de Mallorca.
En aquest moments és Candidat pel Senat a
Balears.
Los profesores que du-
rante este curso imparten
clases en este centro son
los siguientes:
- Párvulos 4 años, Mar-
garita Joan Orpí.
- Párvulos 5 años, Sole-
dad Villalain Expósito.
- Párvulos 5 años, Er-
nestina Cadenas Ramón.
- 1° A Margalida Jaume
Villalonga.
1° B Caterina Font Se-
rralta.
- 2° A M' Rosa Rebassa
Fuster.
- 2° B Pere Antoni Mulet
Homs.
-2° C Joana Ferrer Car-
dona.
- 3° A Bartomeu Sastre
Matas.
3° B Margalida Plomer
Arbona.
4° A María Alberti Llom-
part.
4° B M1 Antònia Ferrer
Bisquerra.
4° C Blanca Esther San-
tamaria Ochpa.
- 5° A Aina M* Miquel
Oliver.
- 5° B Benito Camacho
Torrejón.
, - 6° A Barbara Rebassa
Bisbal.
- 6° A Pere Adrover Ai-
xeras.
- 6° C Antoni Bibiloni
Riera.
- 7° A Margalida Cifre
Socias.
- 7° B Coloma Terrassa
Ventayol.
- 7° C Adelayda Fernán-
dez Alonso.
- 8° A María Pons More-
ll.
- 8° B Antònia Bergas
Salvà.
- Compensatòria Javier
Turrado Turrado.
- Profesora de música
Vitòria Melià Cerdà.
- Profesor de Educación
Física Xavier Nin Viñeta.
- Profesores de Religión
Antònia Bennassar Luis,
Felip Guasp Nadal.
Psicologia Victòria
Montero Montero.
- Jefe de Estudiós: Mar-
galida Cifre Socias.
- Secretaria Barbara Pe-
gassa Bisbal.
El día de Ia visita de pa-
dres es el lunes de 12 h. a
13h.
- Director: Bartomeu LIi-
teras Gelabert.
Collegi Públic Porta d'Es MoII
NUEVOS
PROFESORES
C.P. PORTA D'ES MOLL
D'esquerra a dreta: M* del
Pilar Pons Morell, 8e A;
Adela Fernández Alonso,
7eA.
C.P. PORTA D'ES MOLL
D'esquerra a dreta: Tina
Cadenas Ramón, preesco-
lar 5; Margalida Joan Orfí,
preescolar 4.
*
C.P. PORTA D'ES MOLL
D'esquerra a dreta: Blanca
Ester Santamaría Ochoa,
4t. C; Aina Maria Miquel
Oliver, 5è A; Pere A. Mulet
Homs, 2on. B; Joana Fe-
rrer Cardona, 2on. C;
Maria Albertí Llompart, 4t.
A.
Què canviarà amb
Canellas?
IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir Ia pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.
PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a Ia carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin Ia culpa als vehicles i als ciutadans.
I perquè el turisme que se'n va, torni.
EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justícia més ràpida, els jutges recupe-
raran Ia independència i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zarà.
PREPOTÈNCIA. De Ia prepotència a Ia
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.
LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té Ia paraula.
MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. EIs doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. .S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, Jes despeses sumptuàries
i el descontrol dels recursos.
Paraula!
- /. Canellas *
DIFICIL ACCES A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. Es urgent un PIa de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un PIa d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat Ia primera feina a molts de joves.
CAOS SANITARI. Es inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el merge a Ia família i do-
nar oportunitat de triar lliurement l'hos-
pital.
DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. EIs qui accedei-
xen a Ia seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
rencials al més baix interès i al més llarg
termini.
PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.
Pa
Popular
Pregunta. ¿Còm et definiries personaknent?
Resposta. Crec que és una pregunta molt dificil de
contestar, sempre m'agradat més que ho diguin els
altres. Soc una persona pràctica, que acepta el
diàleg, rígid però sempre aceptant el
comportament dels altres.
P. Amb quin personatge maUorquí es sent més
lligat per Ia seva labor duita a terme a les UIes.
R. Normalment aquesta pregunta sempre es respon
amb el nom de personatges ja morts. En aquest
moment m'agradaria recordar a una persona que
encara està entre nosaltres, en Francesc de Borja
MoIl, per Ia seva labor llinguística duita a terme a
les nostres illes.
P. ,c<>in s.>K passar el temps Uiure. Quines són
les teves aficions?
R. Desgraciadament no tenc massa temps lliure, el
poc que tenc el sol passar amb Ia família, m'agrada
Ia lectura i anar amb Ia barca a Ia mar.
P. ¿Quin moment de Ia teva vida recordes amb
més iLlusió, o pel contrari el que recordis a
més desiUusió?
R/Crec que a Ia vida són les coses petites les que
fan que una persona senti il.lusió per les coses.
Per exemple el naixement del meu fill, disfrutar un
moment tranquil en mig de Ia mar. No tec cap
moment important en aquest sentit, pero sí molts
de petits que fan que em senti molt il.lusionat.
P. ¿Quin va esser el motiu per presentar to
moció de censura en contra del batle del PP
Mateu Salord?
R. Primer per un motiu de funcionament de
l'Ajuntament, no hi havia una majoria capaç de
governar, i proposàrem que l'Ajuntament d'Alcúdia
fos regit per una majoria. Nosaltres arribàrem a
aquesta majoria, Ja que durant un any i mig
d'oposició dugèrem a terme moltes iniciatives del
nostre programa, al contrari del PP que havia estat
governant amb una política d'improvisacions. El
CDS trobà que havien de donar soport a un panit
que funcionés amb un programa i què totes les
iniciatives es realitzasin d'una manera coherent
estudiaren el nostre programa, Paceptaren i,
finalment possàren Ia moció de censura.
P. Quins projectes té previst l'A|untament per
augmentar k quaUtat del turisme de Ia zona?
R. Per augmentar el turisme de Ia zona fa falta
augmentar Ia qualitat de l'ambient, Ia qualitat dels
establiments i els que dominen Ia demanda
AntiiniAloni;itiy<:ladcra. batted'Alcúdia, va
nèixer a Binissalem, pero com diu ell es sent
alcudiencpel quatre costats. Està casat i éspare de
dosfiIb.
Després de Ia moció de censura realitzada afinals
d'any, amb un pacte entre PSOE i CDS n 'Antoni
Alemany va ésser el nou balte i, consistori d'Alcúdia
va experimentar importants canvis. L'Ajuntament
estàformatper 5 regidors del PSOE, 5 regidors del,
PP, 2 del CDS més un regidor d'UM.
ElPSOEarribamaü
majoriaper dur a terme mottes
iniciatives delPrograma Ekctwal
estiguin dispossats a enviar un turisme d'acord en
Ia situació creada amb aquests nivells. Serien tres
factor importants. Amb el primer punl que és un
dels que l'Ajuntament més podria impactar,
enguany s'ha possat en els pressupostos un
augment de 400 milions en Ia millora
d'infraestructura, ja que l'any passat era de 700
milions i enguany s'ha passat a un de 1.100
milions per a Ia millora d'infraestructura, qué és un
dels aspectes més negatius que té Ia zona. Per altre
banda, no basta millorar Ia infraestructura, ni Ia
qualitat de Ia zona si els altres dos factors, que no
són directament de l'Ajuntament es deixen
abandonats. Per això el més d'octubre tindrem
unes jornades amb hotelers, comerciants i tours
operators de Ia zona per arribar a una sèrie de
compromissos, es a dir que si l'Ajuntament fa un
esforç per millorar Ia infraestructura, cada un d'ells
ho fassin dins el seu àmbit.
P. ¿L'Associació Hotelera està disposada a
iol.laborar amb l'Ajuntament per impulsar eb '
plans municipals en to infraestructura de to
zona turística?
R. No només està dispossada a col.laborar si no
que està molt il.lusionada amb el nostre projecte
del programa de turisme. De moment no hi ha
hagut més que suport total en totes les nostres
iniciatives. En aquest sentit no només serà una
labor de l'Ajuntament, si no que ells hauran de
col.laborar obertament. Tambè s'ha de dir, que en
nosaltres han trobat una política de unitat i
enteniment en tots els aspectes.
P. ,;(.om segueix el projecte que hi havia
previst de convertir Ia central de GESA amb
centre cultural?
R. Això com bé dius, és un projecte, res més que
un projecte a llarg plaç. Només s'han duit a terme
unes reunions i converses. No tant sols seria un
Centre Cultural. Ia nostra idea va molt més enllà,
un Centre pel Mediterrani, aqui Ja hi hauria de
col.labora. fins i tot Ia Comunitat Europea, per aix
dic. que només és un projecte. S'ha de remarcar,
que tant sols per dur a terme l'elaboració del PIa
del projecte hi hauria de col.laborar Ia Comunitat
Autònoma, després per dur a terme aquest pla hi
haurà d'intervenir, com ja he dit abans Ia
Comunitat Europea.
A,Fi0rit.
CONVERSA AMB GORI MIR, CANDIDAT PER UNIÓ BALEAR
«DEMANAM LA MÁXIMA AUTONOMÍA FINS
ALS LÍMITS DE LA CONSTITUCIÓ»
-Sr Mir, per què han de-
cidit sortir tots sols a
aquestes eleccions?
-Perquè més val anar
tots sols que mal acom-
panyats; i, en segon lloc,
perquè Ia societat de les
illes està demanant un
projecte com el nostre.
-Aquest nacionalisme
que defensen, de què se
diferencia dels altres?
-Per què en el nostre hi
pot quebre moltissima
gent,- perquè és possibilis-
ta, integrador i reivindica-
tiu, demanant Ia màxima
autonomia fins als límits
de Ia Constitució.
-El seu programa electo-
ral com contempla el tema
dels transports?
-En especial el que està
passant a Alcúdia, consi-
deram prioritari dues me-
sures: fer arribar l'autopis-
ta fins al port i revitalitzar
aquest com a segon port
de Mallorca, que és Io que
tendria que esser.
-Urbanísticament, què
feim amb aquest desas-
tre?
-Som conservacionistes
dels equilibris de sa natura
i que qualsevolplanteja-
ment urbanístic, a partir
d'ara s'ha d'enfocar des
del punt de vistadel medi
ambient. Creim que és
possible un progrés racio-
nal amb aquesta actitud.
-El problema que a les
illes hi ha milers de perso-
nes de fora i que no par-
len mallorquí, no creu que
pot ser un obstacle als
seus projectes?
-En el nostre partit i en
Ia nostra candidatura hi ha
dones i homes que no són
mallorquins però que
creuen en un projecte com
el nostre perquè creim que
el futur està en què po-
guemtots respectar-nos i
integrar-nos sense les
fronteres lingüístiques que
ara poden separar-nos.
Creim que els poders pú-
blics han de dur a terme
una política de fer estimar
Ia nostra manera de ser i
d'entendre el món, però
aquesta política s'ha de
dur a terme amb un gran
respecte cap a les altres
que han vingut de fora.
LC.
S'HA DE PERDRE LA POR
La lluita per aconseguir
una autèntica autonomia
només se pot fer des de
l'assumpció de Ia idea de
Ia llibertad. Autonomia vol
dir llibertat, per això tots
els moviments de reivindi-
cació nacionalista. euro-
peus que han triomfat s'a-
rrelen en Ia millor tradició
liberal.
He parlat de nacionalis-
me reivindicatiu, és a dir,
que demana per una
col·lectivitat determinada
suficient poder polític i
econòmic per a fer front
als seus propis problemes.
No és, per tant, una alter-
nativa agressiva i exclussi-
vista. Si, per exemple,
analitzam Ia riquesa que
generen les illes i Ia que
reverteix en servicis pú-
blics —sanitats, adminis-
tració de justícia, trans-
ports, ensenyament, etc.
etc.— veurem que Ia dife-
rència és enorme i despro-
porcionada. ¿És lògic que
aquesta riquesa o almenys
una part important de Ia
mateixa no estigui contro-
lada pels mateixos illencs?
No és lògic. Però, per a
dur a terme un projecte
polític que realment intenti
aconseguir que siem es-
coltats a Madrid o a Bru-
xel·les, hem de perdre Ia
pprt. No Ia por individual,
sino Ia por col·lectiva que
des de sempre ha fet que
els illencs callem o ens
amaguem quan des de
dalt o des de fora ens
mostren o amenacen amb
bastonades. En una socie-
tat democràtica aquests
sistemes ja no són vàlids.
Hem de perdre Ia por a
reivindicar tot allò que és
nostro i a tot allò a Io que
tenim dret perquè és fruit
del nostre esforç. UNIÓ
BALEAR precisament vol
Gregori Mir
ésser, entre altres coses,
un projecte polític contra Ia
por secular de tants ma-
llorquins, menorquins i ei-
vissencs que han elegit
actituds acomodatícies
perquè no tenen voluntat
de superar temors i, com
l'estruç, amaguen el cap
dins l'arena.
Crec que Ia passa que
hem donat significa o hau-
ria de significar rompre els
mecanismes col·lectius
contra Ia por i Ia indigència
política d'un poble que ha
demostrat que és
intel·ligent. UNIO BALEAR
vol ser l'instrument que
faci possible l'objectiu final
de tot nacionalisme reivin-
dicatiu: aconseguir admi-
nistrar-vos nosaltres matei-
xos d'acord amb les nos-
tres pròpies singularitats
històriques, geogràfiques,
econòmiques, socials i cul-
turals. Un projecte en el
que hi són cridats tots
aquells que tenen les
mans netes i les mans lliu-
res, sense distincions i
sense exclussivismes. Un
¡ projecte per una gran ma-
1
 joria, Ia que més prest, o
mós tard segurament ten-
drem.
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Nota de Ia Redacció.- En
el número anterior de
Badía d'Alcudia varem
publicar el reportatge EL
CALÓ DE BETLEM, del P.
Rafel Ginard Bauçà, escrit
l'any 1929 en el periòdic
artanenc LLEVANT. Ara
publicam l'article EN FA-
RRUTX del mateix autor, i
publicat també en el ma-
teix periòdic i any. Passa
el temps, i hi ha coses que
no passen mai. Una d'e-
lles es Ia majestuosa figu-
ra del Bec Farrutx, que
des de el nostre orient
cuida i guarda Ia nostra
Badia. Estam segurs que
des de Alcudia sera llegit
amb gust, Ia magnífica
descripció que ens fa
Rafel Ginard Bauçà de Ia
gran muntanya de Ia nos-
tra mar, que donarem en
dues entregues.
EN FARRUTX(D
BADIA D'ALCUDIA
El Puig d'Alpara fou Ia primera montanya
artancDca que vaig conèixer de vista, emperò,
de molt abans, amb Ia meva papallonejadora
imaginació de nin, ja havia pujat al Bec de
Ferrutx i vist vermellejar son cap serrat de po-
nent com un suntuós domas de púrpura plé de
forats i esqueixos.
Apenes sabia confegir els mots i ja era afectat
de llegir rondalles; les nostres rondallesma-
selles de gegants ambuns ulls esfereïdors com a
taronges i uns unglots com a ganxos de romana;
reblides de braus castells empenyalats i masies
honrades assegudes dins el plà; amb velles x;i-
rugues, curbades i esdentegades i bruixots om-
niscients i nas com el bec d'una àguila; amb
princeses, flors de galania
i blanques com un glop de llet
que fos mesclat amb sang de roses
i rodamóns polits, enamoradissos i de cabells
daurats com a xeixa madur?; ambencantaments,
homenets de colsada, torres ivorines i llumam:-
retsblaus;lesnostresrondallesque són un troç
de pàtria, que són un troç de cel i sang de Ia
sang nostra. Jo hi gaudia fora mesura amb
aquestes ingènues i fresques contarelles populars
que, de bona hora, reculH l'inexhausta activitat
Ue Mn. Alcover, i hi trobava una penetrant
saboria de f rui ta grenyal i de mel silvestre
amb un pic d'amargor. EUes, desde Ia minyonla,
ja m'encengueren dins el moll dels ossos l'amor
a l'agre de Ia terra i m'embriagaren amb el most
de Ia parla vernacular. En aquestes rondalles,
munumentalt íssimeixecatalbell catalanesc re-
nadiu, arca defustes oloroses que ha salvat d'un
inininent naufragi un tresor folklòric incon»
mensurable, hi ha una magnífica visió compen-
diosa de Ia ruralia nostra. Hi ressurt amb trets
vigorosos i enèrgics el paisatge mallorquí amb
sosaiguamollsde miradal iv ida;amb sos aube-
] ions que escupen l'aigua a sanglots i embarbo-
11en, com infants, a l'espona dels camins; amb
sesfond;tladeshumidesi sucoses per on hi xi-
pollejen les ramndes lentes; amb sos turons
Hgullonats, plens d'tcos matussers, que escar-
neixen tot quant senten; s'hi perceb Ia bravada
del terreny violat amb Ia rella dura; l'olor dels
formiguers que cremen com holocaustes a Déu
en acció de gràcies de l'esplet, Ia fumarola dels
quals, penetrant i una mica àcida amb l'agror
de terra cuita, puja com un eucens propiciatori;
s'hi ou Ia cantarella i el fresseig monorritmic de
les ciquioles i correnties que saltironen i enrao-
nen escampant salut; hi suren flonjes tonades
de flaviol; s'hi veuen amos i madones vestits
pomposament a l'ample; missatges i parellers
descalçats i amb musculatura atlètica; ovelles i
moltons amb una inacabable repicadissa de pi-
carols damunt Ia verdor de pasturatges grassos;
vinyes empampolades carregades de iaims qui
bateguen con a carn viva; bucs d'abelles fdneres
i penya-segats que esglaien; amors qui esclaten
a tot arreu com a roselles enceses... i tot sixò
sota un cel blau, puríssim i pròdigament il·lu-
minat pel sol mediterrani que ha encesa l'exu-
berant fantasia somniadora del nostre poble
Doncs, llegint aquestes rondalles (i Jo les
llegia, millor dit, les mastegava i paladejava
amb Ia mateixa voluptuosa glotonia que un noi
afícFaFde dolç assaboreix un tall Jde codonyat
0 afica els dits en el pot de Ia confitura), llegint
aquestes rondalles conegui, per primera volta,
En Ferrutx i desde llavors, aquest nom m'és
romàs sempre en Ia memòria rom si el m'hi ha-
guessin gravat amb un punxó.
Vos ne recordau de Ia contarella de N'Agustí
Lladre? D'aquell màrrec cap esfk>rat , travt-ssadis
1 bellugadís com si tengués els nervis d'argent
viu, despert com una centella i que esclafava
t an t sdemor ros i t an t s de nas>os amb un revés
de mà si Ii feien gens les ontes? Que no volia
ésser menestral, perquè hi havia massa que fer;
ni capellà, perquè el cap no l'hi t irava; ni
micer, car ell se donava en cor d'escanyar
el germà proisme i extreure-l i Ia llecor, fins a
Ia derrera gota, sense sollar paper, ni regirar
llibres; ni meije, perque t raf iquen-pensamet i t
de N'Agusti-amb Ia salut de sos aparroquia-
nats sense posar-se cap pedra al fetge, tranquils,
com si es tractés d'un negoci de pedassos o ferro
vell.Volia ésser l ladre . . . I quin infant no ha
sentida vocació de bandoler davant les malifetes
tan candorosament enginyoses, reeixides i en-
grescadoresdeN'Agustí? A q u i no H han ven-
guts desigs d'agafar un trabuc o un canó de ca-
nya, i sotjar de dins un amagatall i crldar a
tot-hom qui passa: els diners o Ia vida? Aquelles
gestes de eixelebrat incipient són per fer per-
dre el seny a quisvulla. Volia ésser lladre i
exercir eixa professió que, avui per avui, encar
és Ia més atirenyada,la més retent, Ia que compta
amb més adeptes, a Ia cova del Bec de Ferrutx
on s'hi era establerta una companyia de bande-
jats. Així fuu—llegint —que comensà a ressonar
màgicament dintre Ia meva boca i les meves
orelles el nom d'aquest puig, tan plè de suges-
tions, i a pesar de que llavors, enlluernat per les
trapaceries de N'Agustí, me vingueren unes ga-
nes violentíssimes de anar-lo a veure,poc ho creia
que mos desigs d'infaut somniador tinguessin,
algun dia, una realitat tan plena. I tanmateix 1'
han tinguda, per voler de Déu! A Ia fí, he pogut
veure d'aprop aquesta montanya, aquest tità
de pedra famós de cap a cap de Mallorca.
Es un dia bondadós, indulgent i rutilant de les
calmes de gener en que els turons s'assolellen
com a vells enfredorits. Tocam mare a Son For-
té on el masover ens mostra Ia tafona, temple
rú.stic consagrat a l'elaboració de l'oli, que en-
cara no ha perdut res del seu encant primitiu.
I ell mateix, amabilisim, ens acompanya en Ia
nostra ascencirt. No e< sortiriem d'aquest en-
trunyellat decamins. P.enimlacalçadaque mena
als Fontanals, bell i.om col·lectiu amb qué s'ano-
menen un quein escàs de fontinyols que surten
pel flanc del Puig del Moro A mà esquerra hi
ha S'Esperó que és com un bony enorme per
on hi pastura, esquellejant, Ia guarda de bestià
gros que, en veure'ns, alsa el cap i empina el
coll a estrebades, sacsejant-lo, perquè es fassa
enrera l'esquellot que ja el tenien a Ia barra. Ens
visurendeprimcompte,com intrussos que en*
haguéssim introduit fúrtivament en son clos i ens
miren de reüll. Després de bona estona, deven
compendre-que^nosaltrestampoc no som dels
ufamagats que anem a treure'ls Ia boçinada de
laboca,sinogentde pau i s'acotende bell nou
a rasurar Ia montanya, a segar l'erba envernissa-
da, a menjar: llur ocupació única en que molts
¿homes? també esplaien les seves energies.
Aquestes guardes són per fruitar, diu l'amo.
Vora d'un barranc, a mig aire del coster, hi ha un
safareig verdós on hi van a beure. En mig d'a-
questa naturalesa selvàtica i abrupta, no sé
quin extrany amorosiment escampa al seu entorn
eixa gran taça, plena a vessar. D'enfora, dirieu
que és una ferida monstruosa feta a Ia montanya
que mai no s'estronra ni se clou. Duirn pressa,
car ja voldr iemhaverassoi idala beata pau de
lesaltures supremes, i de l'esforç que feim rom-
pém en suor i quedam remulls com si acabassim
de pendre un bany. Ens podrien torcer Ia roba.
El t i ra r iy de cabra, agafat atrevidament a les
timberes, anguileja, se revincla i s'entafora,
desesperat, per entre les argelagues i palmeres,
estepes i mates. Sembla un reptil empaitat que
fuig del plà i no troba son cau. EIs pins són es-
cassos. AIs nostres peus n'hi ha una clapa dins el
fond ; i l i llur copes arrodonides i gruixudes sem-
blen caramulls de verdor espessa i oliosa.
El caminoi acaba, tallat en sec, car els homes
ni les bèsties ja no arriben més amunt i llavors
comensa de ver el domini absolut de Ia pedra
neta, núa, llisa, estèril, tota fesa, esberlada,
consentida, com si el puig s'haguès de badar i
espoltrir. Aixó són ossos secs i mig calcinats,
sense polpa ni rastre de greixina. No veureu
cap grum de terra ni per un remei; només
cebes marines que, segons Ia creença popular,
preservenelsarbres de Ia mortsin'hisembren
devora; qualque mota d'eritja curta i de carritx
groc i aixerrait i erbes puoses rom erissons.
Mentrestant un mal esperit ha posat màscara
al firmament i ha retxat de negre l'atzur i n m a -
culat. El sol s'amaga sota unabonyeguda corti-
na de nuvo!s. Un ventet prim i subtil, carregat
d'olor de marisc, ens aixuga el front regali-
nios i ens esbulla els cabells com les manetes
f inesd 'uninfant entremaliat La cara ens fuma i
ens hi porien encendre un lluquet d'encesa que
Ia tenim; els pulmons ens van com les manxes
d'un ferrer i les cames no'n volen pus de costa.
Per paga és més llarga que un dia sense pa.
Però, no cal tornar arrera ara que ja ho tenim
a l'enfornador. AIa! una pitrada més... i ja hi
som.
Som al ronyó de Ia montanya, frec a frec dels
nuvols,adosdits de Ia volta blava i amb els
»
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corps i milanès que, volatejant entorn nostre, ens
cenyeixen d'una fosca garlanda d'ales i umplen
l'espai de crits guturals i, un si fa no fa, agre-
ssius.
Aqui dalt ja no perteneixèm al món dels
homes, car, de sopte, ens hem tramudat en un
boci de roca en virtut del poder assimilatiu de
Ia montanya. (Al menys així ens ho sembla,
ben cert i ben segur.) La qual, desde aquest
moment, ens obri ses entranyes misterioses i
ens revela els seus secrets. Veim !es seves pre-
ciositats interiors; veim bategar el seu cor que
f*npulsa Ia sang (l'aigua) fins a les extremitats
<ues llunyanes; veim son complicadíssim sistema
venós per proveir les fonts i rieres; veim ses
virginals esplugues per on mai s'hi és filtrat
un raig de llum i on Ia fosca hi és tan espessa
que Ia podrien llescar; vetes de minerals inex-
plorades,riqueses fascinadores; fades i dones d'ai-
guaigenis perpètuament encantats; coneixem
l'irresistible poder d'atracció de Ia montanya i
en descobrim el motiu; i finalment, com si es
desp'egàs davant de nosaltres una cinta cinema-
togràfica, aprenem, d'un sol cop, l'història d'En
Ferrutx i sos veïns. L'història dels contrabandis-
tes qui hi han passat, a les negres de Ia nit/amb
un farcell al coll; dels facinerosos qui, després de
MAYORISTA ALIMENTACIÓN YHELADOS
BARTOLOME REIG. S. A.
Ctra. Pollença
a su Puerto,
Zona 4
P Ô L L E N Ç A
Mallorca
530530
TeIs. 533328
530313
les seves falconades, vingueren a repartir-s'hi
el botf. L'història d'aquell esgarrat que hi feia
de pastor i amb uns arpellots hauria estellat Ia
t e s t adeson i iv i l s i no s'atura, amb temps, de
rondar-li sa enamorada. L'història d'aquell cínic
professional de Ia vilesa, monument de malvestat
que, amb Ia desvergonya per patrimoni, s 'obtia.
pas a tot arreu i tot el mon era séu. Que feia les
coses més indignes i monstruoses amb una mitja
rialla de condemnat i amb Ia tranquilitat ,ma-
teixa d'un qui fa una obra meritòria i morí plè
de les maldicions que de Ia boca de sos inimics
queiendamuntell i hi rebotien com unadensu
calabruixada...
Mes, oh malaventural Qualcú ens desperta i
ens torna a Ia trista, a Ia crúa, a l'insoportable
i mísera realitat. I nosaltresqueja ens creiem
definitivament incorporats a Ia montanya, im-
passibles, inmortals, dominadors i forts com ella
mateixa! Oh desengany crudel! Haver de seguir
alternantamb els homes i viure com ells carre-
gats de penes i llatzeries, beguent, a doll, fel i
vinagre!
Tant de bó que mai del mon ens haguéssim
despertsi fossim romasosencantatspera sem-
pre!
BINGO
U.D. ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada
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PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una necesidad.
Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D'ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
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en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
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Maestro Bretón, 6O
TeI. 2T7S«3 Palnna
Isabel Garau, 7 - Tei. 831859
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ANECDOTA ANDALUZA
Dedicado a Ia Casa de Cultura
Andaluza de Alcudia.
La casa de nuestro per-
sonaje, Don Fernando,
disponía a Ia entrada de
zaguán, cancela y patio
con fuente. D. Fernando
tenía un administrador,
Don Hipólito, muy eficien-
te, de escasa contextura
física Io cual no Ie había
impedido, hasta el día que
ahora cuento, tener una
doble vida, es decir que
tenía dos casas, dos fami-
lias, Ia legal y Ia clandesti-
na, con hijos respectivos.
Un accidente de automóvil
dejó dos hogares con luto,
dos viudas cuarentonas y
varias jóvenes y un joven
vestido de negro.
Don Hipólito había
muerto en una clínica y
como las dos familias se
empeñaban en llevárselo a
sus respectivas casas,
para evitar conflictos Don
'Fernando ofreció Ia suya y
a duras penas consintieron
en este arbitraje. Se colo-
có el féretro en un salón
que daba al patio y Io ve-
laban dos grupos dolien-
tes, uno a cada lado, tole-
rándose mutuamente pero
que entre llanto y rezo se
lanzaban miradas furibun-
das.
De vez en cuando Don
Fernando salía de su des-
pacho y se asomaba al
balcón de Ia galería alta
para dominar con Ia mira-
da Ia tormenta que abajo
se cernía.En un momento
dado, sube Rafael, otro
empleado avisado para el
evento, diciéndole: ¡Don
Fernando, baje usted que
esto estalla! Y Don Fer-
nando que decide cerrar Ia
caja y... ¿Y si eran dos lla-
ves?... arreglado, una a
cada una... y que se ade-
lante el entierro... así fué
que Rafael se fué a Ia fu-
nerariay consiguió supro-
pósito. Cuando llegó Ia ca-
rroza, ya había más de un
moño suelto. Rápidamente
sacaron Ia caja a hom-
bros, el clero a punto, y se
aleja Ia comitiva.
Siguiendo Ia costumbre,
el duelo femenino espera
rezando Ia vuelta de los
hombres, pero Don Fer-
nando apartó un grupo de
otro, llevó a Ia familia clan-
destina al piso alto y Ia en-
cerró en un salón, el se
fué a sus lecturas, por en-
tonces, libros de teología;
así estaba ensimismado
en sus lucubraciones
sobre Ia muerte, cuando
de pronto Ie sorprende Ia
voz, toda descompuesta,
de Rafael...! Don Fernan-
do, que está aquí Don Hi-
pólito!. Que no se ha podi-
do enterrar, que hasta las
cinco no abren el cemen-
terio y faltan tres horas y
nos han hecho volver!...
¿Volverle a entrar aquí?.
Ni hablar, replica Don Fer-
nando. Baja nuestro per-
sonaje, Ie dá un billete al
cochero y Ie dice: Por Io
que valga Ia hora de
coche fúnebre, pasearlo
hasta que abran el cemen-
terio, dale una vuelta por
el Parque de Ia Palmera.
Es que por allí no dejan,
Don Fernando, replicó el
cochero...jPues por Ia
Ronda! El cochero, rás-
candose Ia cabeza, se
guardó el billete y puso Ia
comitiva en marcha. Así
hizo Don Hipólito su último
paseo por Sevilla.
Don Fernando, pensati-
vo, dijo sin articular pala-
bra: «Perdona, Hipólito,
que esta vez te rechacé,
pero como tu espiritu, tras
Ia ronda teosòfica, ha de
errar antes de entrar en el
Nirvana, que Io haga tam-
bién tú cuerpo un par de
horas por Ia ronda de Se-
villa».
De «Recuerdos de Fer-
nando Villalón, Poeta de
Andalucía Ia baja y gana-
dero de toros bravos», de
Manuel Halcón.
Polígono 4
Playas de Muro
Carretera Alcudia •
Can Picafort
Km.26.300
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BADIAO'ALCUDtA
Número 18
Octubre 1989
Coordina:Nicolau Pons,
lsaacPeral, 12-Baixos
Tel.8501 15 Ca'nPicafort.
ALCUDIA:
ToloLliteras.Tel.
545367
lmprimeix:lnformacions
Llevant,S.A.
Tel.550328-Manacor
Dep.Legal:PM329-1988
NORßALEAR
Alarmas - Conexiones
Extintores • Incendio
Cajas Fuertes
Juan S. LIuII Ribas
TEL. -FAX: 850828 CTRA. A R T A - PTO. ALCUDIA. KM. 21
T . M . » . 909 .13 .64 .44 074S8 - CA'N PICAFORT
VIAJE AL LEVANTE
MALLORQUÍN - OCTUBRE
BUS -AUMASA -TeI. 55 07 30
TODOS LOS DiAS EXCEPTO DOMINGOS
Ca'n Picafort - Pto. Cristo - Cuevas Drach -10'35 1250
Cuevas - Porto Cristo 12'15 • 13'20 1S''05
Porto Cristo - Ca'n Picafort 13'30_j630
Ca'n Picafort - CaIa Millor 9'50 - 10'35 - 16$5 1820
CaIa Millor - Ca'n Picafort 10'25
 14 ig
Ca'n Picafort - S'lllot 9'50 • 10'35 16'35 18'20
S'lltot - Ca'n Picafort 1010 13'40 15'40
Ca'n Picafort - Sa Coma 9'50 - 10'35 16'35 1820
Sa Coma - Ca'n Picatort 10'15> 13-45 15*45
Ca'n Picatort - Manacor - 10'35 12'50
Manacor - Ca'n Picatort . - 17
Ca'n Picafort - Artá 9'50 16'35 18'20
Artá - Ca'n Picatort 1125 15 17
Ca'n Picafort - CaIa Ratjada 9'50 1&35 18'20
CaIa Ratjada - Ca'n Picatort 11'10 14'45 16^5
Ca'n Picafort - Calas de Mallorca 10'35 16'35
Calas de Mallorca - Ca'n Picafort 8'45 12'3C 15'45
Paradas: SeAalizaciónde BUS en rojo, con fondo blan-
co.
ORFEO
ingeniería
y sistemas s.a.
C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)
INSTALACIONES ANTI-INTRUSION EQUIPOS ANTI-ROBO
-domésticas - protección comercial
-industriales SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc. -contra-incendios
especiales -seguridadindustrial
ORFEO INGENIERÍA Y SISTEMAS SA Ie ofrece una amplia gama de
productos relacionados con Ia seguridad, a nivel industrial,
comercial y domestico,quehan sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.
Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarleunasolución
idóneaasuproblema.
OBTENGA ALTA TECNOLOGÍA AL MENOR COSTO
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
TeIf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 6657
Telefax (971) 50 43 65
fbiomccJk-
Rehabilitación
Consultorio Mèdico
Medicina Estetica
Alcudia TeI. 54 86 53
Quien se queja,algo Ie duele.
El dolor es más antiguo
que el hombre. De hecho,
comenzó con Ia aparición
del primer vertebrado y es,
por tanto, una experiencia
universal en el Reino Ani-
mal. Se presenta de mu-
chas formas: unas reales y
otras imaginarias.
El hombre ha tratado de
controlar el dolor por mu-
cr)os y variados métodos.
Primero por medio de au-
tocontrol y concentración.
Más tarde, con otros
como: acupuntura, moxi-
bustión, sangrías, vento-
sas, enemas, masajes,
manipulaciones, fármacos
y, finalmente cirugía.
Con Ia introducción del
magnetismo (electricidad
estática), se vio Ia posibili-
dad de un nuevo medio te-
rapéutico para aliviar el
dolor.
Hasta llegar al estado
acutal de nuestros conoci-
mientos, referentes al em-
pleo de Ia electricidad
como medio terapéutico
para alivio del dolor, han
tenido lugar una serie de
hechos muy interesantes.
La modalidad terapéuti-
ca que hoy en día llama-
mos electricidad, fue, pro-
bablemente, empleada por
vez primera por los grie-
gos. Tales de. Mileto, en el
año 600 a.C., demostró
los efectos de Ia electrici-
dad estática producida pro
fricción, pues cuando
Tales frotaba una pieza de
resina fósil y conseguía
atraer partículas de tela o
plumas, había abierto Ia
historia de Ia electricidad
estática.
Arisstóteles describe el
efecto terapéutico obtenido
con Ia raya, o pez torpedo,
cuyo contacto producía
acorchamiento. Pero Ia pri-
mera descripción sobre el
empleo del pez torpedo
como medio terapéutico,
se encuentra en los escri-
tos de Scribonius 'Largus,
médico personal del em-
perador Claudio, que Io
utilizaba para el tratamien-
to de las jaquecas. Más
tarde, en el año 300 d.C.
Galeno recomendaba Ia
misma técnica para el tra-
tamiento de las cefaleas.
Durante Ia Edad Media
el empleo de una piedra
magnética y de Ia electrici-
dad estática sobre Ia zona
dolorosa fue practicada
por Paracelso.
En el siglo XVIII, Benja-
mín Franklin, en Filadelfia,
comenzó a experimentar
con Ia electricidad: cons-
truyó una máquina estática
con Ia que era capaz de
acumular electricidad en
una serie de botellas de
Leyden. Más tarde, Fran-
klin abrió una clínica en Fi-
ladelfia, donde inauguró Ia
terapia eléctrica en Ameri-
ca.
La electrofisiología tiene
sus orígenes, como cien-
cia, a partir de los experi-
mentosde Galvani sobre
preparaciones músculo-
nervio, el cual observó que
al unir con un arco bimetá-
lico cobre-cinc el nervio
crural y los músculos de
las ancas de una rana
muerta y desollada, se
provocaba una contracción
de dichos músculos.
El siguiente paso se
debe a Volta, inventor de
Ia pila, que abrió el camino
para el aprovechamiento
práctico de Ia energía
eléctrica.
Al principio del siglo XX,
el empleo de Ia corriente
galvánica y faràdica para
control del dolor, había
perdido interés entre Ia
clase médica. Si embargo,
a partir de 1920, muchos
grupos y organizadores
paramédicas comenzaron
a utilizar Ia electricidad es-
tática con diferentes tipos
de máquinas, para tratar
cuadros dolorosos.
Durante los últimos 30
años, se hizo evidente que
el dolor crónico no podía
ser controlado satisfacto-
riamente por medio de Ia
cirugía, ni por medio de
fármacos solamente.
Una nueva teoría de los
mecanismos de trasmisión
del dolor fue formulada por
MelzackyWallen 1965, !r.
teoría de Ia Puerta de
Control y, a partir de aquí
se iniciaron nuevas investi-
gaciones sobre los meca-
nismos del dojor, sobre
todo el dolor crónico.
La estimulación eléctrica
del Sistema Nervioso Cen-
tral y el periférico no es
una nueva modalidad para
reducir o aliviar el dolor.
Estudios neurofisiológicos
han demostrado que Ia
sensación de dolor podía
ser modificada y, consi-
guientemente, se ha em-
pleado el TNS, como mé-
todo para aliviar el dolor
crónico.
El TNS es el empleo de
una corriente de bajo am-
peraje de excitación sen-
sorial diferencial. Un siste-
ma de TNS tiene dos elec-
trodos, uno de ellos lleva
una carga positiva y el
otro una carga negativa.
Generalmente electrodo
positivo produce una sen-
sación de estimulación
mayor que Ia del negativo
y el paciente nota una
mayor sensación con el
electrodo positivo.
En circunstancias nor-
males, en un sujeto sano
el dolor está ausente. La
puerta de percepción del
dolor está cerrada. Espe-
remos que siga así.
¿a fíATtíRALCtíWA
Productos Naturales Herboristería ¿ßP
Producto dietéticos Cosmética Natural
C/ Poll&nfía, 9O-B - Alcudia
COOPERATWA A6RICOU DE
€1 ^iUar fcel 3r?ofci0po
S. COOP. V. - VINOS
MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva
Vinos «CERRO GORDO» y «LADERAS»
545627
C/.Pollantia,10 54557/ 07400-AlCUDIA(Mollorco)
Bar - Restaurante
Fonda Llabrés
Tapas - Comidas Caseras - Habitaciones
Dirección
Pepe y Cefe
Plaza Constitución, 10
07400 ALCUDL\
Tei.: 54 50 00
LEA TAMBIEN ESTE MES
En Revista CAN PICAFORT, n. 89. Octubre 1989
-Proyecto Básico de Ia Reforma del núcleo urbano de
Ca'n Picafort.
-La primeYatrobada de Penyes Barcelonistes de Ma-
llorca, per Rafel Xerafí.
-Vicente Mandilego Buchens, el primer hotelero de
Ca'n Picafort. -
-«No soy dictador» —aclara Lorenzo Mas, Presidente
de Ia Tercera Edad de Ca'n Picafort.
-Temporada de VeIa en Son Serra de Marina.
-Plano gráfico de Ia Reforma de Ca'n Picafort.
-«Improvisar glosas supone hacer reir y pasarlo bien»
—dice Juan Planisi.
-Festa camperola a Son Marí, per Rafel Ginard Bauçà.
-«Adéu a Ca'n Picafort: acabaren les vacances» per
Lluís Sorribes.
En Ia Revista SANTA MARGALIDA Núm. 6
Octubre 89
* Lo que piensan los políticos de Santa Margalida
ante el próximo 29 de Octubre
* SA DIDA, por Guillermo Cantallops
* I Trobada de peñas barcelonlstas de Mallorca
* Don José Fluxa, un buen «margalida»
* Concert en Santa Margalida: Boris Belkin i Ia Or-
questra Simfònica «Ciutat de Palma»
* El centenario Miguel Pons GiIi
* Margalidans de fora de Ia ViIa: Antonio Fullana Mo-
ragues
* Colegio Publico, EleonorBosch
* Breve historia de Santa Margalida, por Gabriel Bar-
celó
MUEBLES CASAROSSA
MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -
Y CLASICOS
MUEBLES DE COCINA
Presupuestos
sin compromiso
Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza
GROSFILLEX
Carr. AlcudU-Arta,43-45
Tel.8504.14
CANPICAFORT
RECUPERACIÓN BIENES DOMINIO
PÚBLICO EN C/ PEDRO MASI REUS
Para llevar a cabp Ia do-
tación de servicios de
alumbrado, aceras, etc.,
de Ia calle Mas i Reus, se
han detectado una serie
de anomalías, tales como
ocupación de vía pública o
aceras.
Ante estos hechos, el
Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, celebrada
el día 11 de octubre, apro-
bó Ia recuperación de bie-
nes de dominio público.
El plan Parcial de este
vial, presentado por el ur-
banizador coincide exacta-
mente con las NN.SS.
Esta es Ia base por Ia cual
se llegó a Ia aprobación
de Ia recuperación de
estos bienes.
La mayoría de propieta-
rios a los que afecta esta
aprobación se han mani-
festado de acuerdo. La
ocupación era con toldos,
setos, etc.
De esta manera se
salva un obstáculo para
que Ia C/ Pedro Mas i
Reus pueda ser dotado de
todos los servicios necesa-
rios.
Peces muertos en el Lago
Menor
Durante las últimas se-
manas han aparecido gran
cantidad de peces muertos
en el Lago Menor de Alcu-
dia.
Oficialmente np se sabe
a qué es debido pero
según manifiesta el Alcal-
de, ^ Antoni Alemany, se ha
solicitado un estudio para
detectar las causas de Ia
mortandad de peces.
Al parecer, según algu-
nos análisis se detecta Ia
presencia de sosa causti-
ca. No parece que se trate
de vertidos constantes,
pero sí hay indicios de
vertido momentáneo.
El Lago Menor estaba
comunicado con el Lago
Esperanza, pero- los con-
ductos que unían ambos
lagos están rotos y el
Lago Menor tiene el agua
estancada y al ser tan pe-
queño, cualquier cosa pro-
voca alteraciones del eco-
sistema.
Calypso
Según los informes jurí-
dicos solicitados a Ia Con-
sellería CALYPSO es Ie-
galizable. Actualmente
sólo hace falta que los
propietarios presenten los
documentos, aunque ten-
drán que hacer una fuerte
inversión en remodelar el
edifico para que cumpla
con las normas actuales
sobre seguridad.
Como se recordará,
Calypso tenía pendiente
una orden de cierre, su si-
tuación legal era irregular.
Es una de las salas de
fiesta más antiguas del
municipio, pero Ia falta de
presentación de papeles Ia
llevó a una situación de di-
fícil solución.
Al parecer, las cuestio-
nes legales se han solu-
cionado.
ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'ORl8 CARAT
PLATA DE LEY
Almirante Moreno, 58 - Te). 545209
Puerto de Alcudia
(Mallorca)
L
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Prfncipes de fespaña, 51 - 53
TeI. 545760 07400 ALCUDIA (Mallorca}'
JPLCUDIA
IOLLENSA
GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA
C>ll* Pollentia, e
TeI. 54 64 OS
O74OO ALCUDIA (MALLORCA)
CoI. 2512
Vía Argentina
(esq. PhIIIp N*wm.n)
TeI. S3 2S 14
O746O POLLCNSA
BAR RESTAURANTE
cf*i
MALPAS-AlCUDIA - Te/. 546206
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
TALLER M E C A N I C O
ANDRESHORRACHRAMON
Servicio Oficial
NISSAN-EBRO
Mercancias. 52 • Malferits, 30
TeI 500294
TeI. Particular: 500780
INCA (Mallorca)
En calle Trías (Ca'n Picafort)
SE VENDEN
APARTAMENTOS
2 HABITACIONES - BAÑO
COMEDOR - SALA DE ESTAR
LAVANDERÍA
LOCALES COMERCIALES
TeI. 85 04 31
PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
REFRESCOS
p l C S Q
AGUA
UYALFAS
Carretera de Muro, s/n SA POBLA
£0s tamarindos
Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
Artá (Mallorca) Teléf. 58 93 42
MOBiHOTEL, SA
MOBIlIARlO - TOlDOS
HOSTELERÍA - APARTAMENTOS - TERRAZA Y IARDIN
MAQUINARIA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
Juan Munar Cortes
Gerente
Kusebio Kstuda, 66
TeI. 754705 - 754403 PALMA DEMAI.LORCA
S A
AIRE ACONDICIONADO • CALEFACCIÓN -' EXTRACCIÓN DE HUMO8
Juan Munar Cor tés
Departamento Comercial
C/. AnOrés Torrens, 13 • B
TeI 45 54 11 (971) O7O11 • PALMA DE MALLORCA
CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS
COCINAS INDUSTRIALES
CAFETERAS
ESTANTERÍAS - BALANZAS
REGISTRADORAS
REPRESENTACIONES
Juan Munar Cortés
Gran Via de Colón, 176
TeIs. 502128 - 500196 I N C A (Mallorca)
fflSK\
F A B R I C A C I Ó N T O L D O S
Ca'n Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz
Palma de Mallorca
JUANMUNARCORTES
La Direààión^^esíf^^evij^nQ^W^ieí^
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niA*rr>nTi i oiimi nmr>^ A i i^^r>^ n i Aiimi i mimCAMPING CA'N PICAFORT * ALCUDIA PINS * C. LAGOS * P. ALCUDIA * ALCUDIA * INCA > PALMA
LABORABLES - WORKDS -WERKTAGE FESTlVOSFESTIVE
FEIERTAOE
CAMPMG -
WNPOFORT |PALMAU7.20
ALCUDIAPINS «PALMA07.2S
C.LAGOS |PALMAU7.30
C B L A N C A »PALMA07.35
Pto.ALCUOIA »PALMAÛ7.45
ALCUNA »PALMA08.00
08.20 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50
08.25 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55
08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
08.35 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.0516.05 17.05 18.05 19.05
08.45 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15
09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30
07.20 08.50 09.50 13.50 18.50
07.25 08.55 09.55 13.55 18.55
07.30 09.00 10.00 14.00 19.00
07.35 09.05 10.05 14.05 19.05
07.45 09.15 10.15 14.15 19.15
08.00 09.30. 10.30 14.30 19.30
REGRESOS
FROM
PALMA 09.30
INCA 10.00
10.15 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
10.45 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
09.30 11.00 13.00 18.00 21.00
10.00 11.30 13.30 18.30 21.30
MARKET DAYS
MARTES - TUESOAY
MIERCOLES - WEDNESDAY
JUEVES - THURSDAY
VIERNES-FRIDAY
SABADO - SATURDAY
DOMINGO - SUNDAY
ALCUOIA
PT. POLLENSA
INCA
BINISALEM
PALMA
ALCUOIA
Todos los servicios conectan con BUSES Aeropuerto.
IDAYVUELTA _--PALMA RouNDfRip 700 pIas.
I HIN UNDZURUD
1 lDAYVUELTA .„
INCA , RouNDTRip 400 ptas.
I MINUNDZURUD
' 0* Mayc j'.) ' a* Oftu5r*
CA'N PICAFORT t C. LAGOS * PTO. ALCUDIA » ALCUDIA »PTO. POLLENSA
De 08.45 a 1 2.45
De 1 4.30 a 1 9.1 5
De 1 9.30 a 21. 1 5
(HASTA ALCUDIA)
Frecuencia
Buses Every
Busses Ale
Bussenomde
Algâi Var
15
minutos
+ PTO. POLLENSA » ALCUDIA » PTO. ALCUDIA»C. LAGOS » CA'N PICAFORT
De08.45a12.45
De14.30a20.15
Frecuencia
Busés Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var
15
minutos
+ ALCUDIA » PTO. ALCUDIA»C. LAGOS » CA'N PICAFORT
De08.15a13.00
De14.45a20.30
Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algâi Var
15
minutos
^ocares
A
Ca'n Picafort
PARADAS EN CA1N PICAFORT
Ca<. Hamburgo - PasMkri> Gelabert • Hotel MlC V P"
H Concord B>ul'opins Tonga • Qran Vina • Cai Chato
To- Nach- Hacia
FORMENTOR
Âbfahrt - Salida - Departure
9'00 14' 15
Formentor oNEWAVREiURN
HlNUNDZURUCK
To-Nach-Hacia fDAYVUELTA
CA'N PICAFORT
Abfahrt - Salida - Departure
12'30 17'30
Parròquia d'Alcudia
DEMOCRACIA I TOTAUTARI8ME
Hi ha moltes maneres de governar un país. Hi ha
governants que governen en benefici propi i sense
comptar amb Ia veu del poble (és l'autocràcia de
l'Edat Mitjana). Hi ha governants que miren el bé
del poble, però sense consultar-lo per a res (és el
despotisme iHustrat dels segles passats). Hi ha go-
vernants que governen des del poble i per al poble
(és Ia democràcia). Hi ha governants que pensant-se
fer un bé aI poble eI manipulen imposant-li una ma-
nera de pensar i uns criteris de comportament (és
el totalitarisme).
Segurament no hi ha hagut ni hi ha cap govern
concret de cap pa(s del món que encaixi exactament
amb cap d'aquestes definicions. Però Ia descripció
ens pot servir per a Ia present reflexió.
La democràcia és —i Ia frase no és meva— el
sistema de govern menys dolent d'entre tots els sis-
temes coneguts. Això vol dir que en haver arribat
a consolidar Ia democràcia no tocarem amb un dit
en el cel. Precisament hi ha països que senten símp-
tomes de cansament democràtic i de desencís.
La democràcia es recolza damunt Ia cultura deI
poble, perquè dóna per suposat que totes les per-
sones majors d'edat tenen Ia maduresa humana (cul-
tural, ètica, social i política) suficient per a esccllir
amb llibertat i coneixement de causa el programa
electoral millor i els governants més competents.
Pensem que val igual a les urnes el vot d'un pobre
analfabet que el d'un catedràtic d'universitat.
A tota democràcia Ia temptació dels governants
de torn és Ia de sublimar Ia pròpia idea de justícia,
de llibertat i de convivència, utilitzant els mitjans
que el poder deposita a les seves mans, negligint
altres projectes de societat i ofegant cls criteris di-
vergents.
El Domund del 1988
CASI UNMJLLON DE PESETAS
RECOGIERON PARA EL DOMUND
LOS 4 MUNICIPIOS QUE TOCAN
LA BAHIA DE ALCUDIA
En Octubre de 1988, los cuatro municipios que tocan
Ia Bahía de Alcudia, a saber Alcudia, Muro, Santa Mar-
garita y Arta, recogieron en Ia colecta del DOMUND (Do-
mingo de las Misiones) casi Ia cantidad de un millón de
pesetas, en concreto, 998.547. Asi, entregaron las parro-
quias y colegios, comprendidos en nuestra Bahía.
Artá (y Colona de Sant Pere) 301.007 pts.
Alcudia (y Port) 266.280 pts.
Muro(y CoI. S. Francescd'Asis) 238.885 pts.
Santa Margalida (y Ca'n Picafort y
Son Serra de Marina) 192.375 pts.
Total 998.547pts.
No oblidem que quan una Uibertat —i Ut frase
tampoc no és meva— es converteix en criteri únic,
allà sorgeix el totalitarisme.
Sebastià Salom
EXTINTORES ORFEO S.A.
Protección contra
DELEGACIÓN MALLORCA
C/ Miguel Bisellach, 22 - INCA
TeI. 50 43 65
Central Of.: C/ Borriana, 115-08030 Barcelona
Fábrica: C/ Central, s/n. PoI. La Ferreria - 08110
MontcadaiReixac.TLX. 9377TXSE E/C-165.
TeI. 346.55.02 - 311.28.03 - 346.93.04
-*564.50.62*
FAX564.75.15
Delegaciones:
Tarragona, Girona, Lleida, Madrid, Valencia,
Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Zaragoza, Ma-
llorca, Menorca, Lisboa, Las Palmas de Gran Ca-
naria, La Coruña, San Sebastián.
Playas de Santa Margarita
CUMPLIÓ 100 AÑOS
El pasado 14 de Octu-
bre cumplió cien años de
vida en Ia población de
Santa Margarita don Mi-
g,uel Pons GiIi, es seuetgí
a quien se Ie rindió un ho-
menaje de parte del Ayun-
tamiento y población en
general. El Alcalde don
Jaime Alós Ie cedió Ia vara
de Alcalde en el recorrido
que hizo el Centenario
desde su casa a Ia iglesia.
La prensa de Palma como
también las revistas de
Santa Margarita y Ca'n Pi-
cafort recordaron esa efe-
mérides, y entrevistaron a
quien iniciaba su segundo
siglo de vida.
HOSTAL
MARINA
POSADA VERANO
Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia
Tel.546223
LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE
ALCUDIA INICIA SU CAMINO
A partir del próximo mes
de Noviembre se iniciaran
las actividades de Ia Bi-
blioteca de Alcudia. Las
.actividades en cuestión se
refieren a Ia presentación
de Ia Biblioteca a todos los
escolares del municipio.
El edificio, que albergará
Ia biblioteca, situado en Ia
c/ San Jaime, está todavía
en obras. La idea es pre-
sentar Ia biblioteca a los
niños.
Estas actividades están
encaminadas a explicar el
funcionamiento a Ia vez
que acercar a Ia gente a Ia
lectura u otras actividades.
Las encargadas de
estas actividades son Ia
bibliotecària, Eulalia Espe-
nas y Ia ayudante Francis-
ca Moranta.
IDEAS
TALLER DE CONFECCIÓN
CORTWAS-EDREDONES
SABANAS-COJINES
TODO PARA EL HOGAR
OSUNEGOCIO
C/San Vicente, 4
Tel.548520 Alcudia
Panadería
TORRES
Correr De's MoII, 19 TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
fey- ^
IDE06RAFIA,CB
IDEAS
SERIGRAFIA
PUBLICIDAD
DISENOGRAFICO
ALFONSO MARTINEZ MOYA
07400 - ALCUDIA
APDO. 12
TEL.548022
MALLORCA
BAR - RESTAURANTE
AUSTRAL
Pollo8.ConejO8 y Lechonas al ast
TeodoroCanet,38 7^547927 - Pto.Alcudia
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon
Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.
Avjda. Ciutat de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
07300INCA
Fax 50 51 26
MENAGE
HOUSEHOLD
ARTICLES
HAUSEART
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
CLEANING
MATERIALS
PUTZMITTEL
ARTICULOS JARDINERIA - GARDEN IMPLEMENTS - GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA-IRON AND PLASTIC WARE-ISEN UND PLASTIK
LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS - FARBEN
Almacén y Oficinas! Urb. Forteza
Ferretería: C/. Pollentia, s/n. TeIs. 545164-65
V^ BOUTIQUE
Edificio Magic Shoping Center
1 Piso Av. Tucán. Puerto de.Alcudia
v&ô
Armadores y
Consignatários de Buques
SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANCT. 52
APARTAOO 3O
TCLS. 545928-32-36-545389
MUELLE 545431
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEXt 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)
TELEFAX: 547356
OEMTt 80*M B. HJtUW) TUMSTICO OC AUUOM EN LOS 90
LABORATORIO
ANALISIS
ÇLINICOSY
BIOLÓGICOS
SEGUROS: lmeco, Sani-
tas, Asisa, Mare Nostrum,
Alianza, etc.
Abiertodeïunes a sábado.
Carretera Artá-Alcudia, s/n
(Farmada Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241
INCACENTRO
Ventas503486
Avda. d'Alcudia. 73 -
INCA
e
OPEL
Ford Fiesta L PM-AB
Renault18GTSPM-M
Renaulti4GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Kadett-4p-GLl,3PM-AL
FordFiestaXR:PMAH
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
SeatRitmo65PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
FordEscordGHK1,6PM-Z
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
TalbotSambaPM-X
Bar !Restaurante
Espiai internacional
*
Especialdad en Arroz de marisco
y cocina mallorquina
ABIERTOTODOS LOS DÍAS
SaBassad'EnFasol
Tel.589112
Colonia San Pedro - ARTA
Tel.562307
Tenis - Paddle Tenis
;<•^ 0ACA*
,>s>.&:
$&> **
¿r
X>
W^V***\*™
*?
Colonia de Sant Pere
«Veinteañera»
El pasado 14 de los corrientes, en su bello rincón
natal, Ia Colonia de Sant Pere, cumplió 20 floridos años
Ia Srta. Catalina Sansó Genovart que intenta, en Ia parte
más oriental de Ia Bahía de Alcudia, promocionar nues-
tra Revista. La Srta. Sansó estudia, durante Ia semana,
Empresariales en Palma, es soltera y sin compromiso y
envia, con ocasión de Ia fiesta de su cumpleaños, un
cordial saludo a todos nuestros lectores de Ia Badía. Fe-
licidades. •
Primera Comunión
También en Ia Colonia de Sant Pere celebraron su
Primera Comunión los hemanos «mellicitos» Pere Damia
y Margarita Inés Bisbal Bonnín. En ese día se vieron
acompañadospor sus padres, familia y amigos a quie-
nes ofrecieron una lucida fiesta. También para ellos
nuestras felicidades.
Paella para los
«paelleros»
En el Hostal Rocamar
fueron agasajados con
una paella, hecha con un
record de tiempo imposi-
ble de superar, los sres.
Vicente y Armando Anta,
dueñosy socios del Res-
taurante y Discoteca Es-
piai de Ia Colonia de
Sant Pere. Se da Ia coin-
cidencia que tanto el
dueño del Rocamar, Sr.
Jaime Sansó, como los
comensales son famosos
«paelleros» de Ia comar-
ca. Los vemos a los tres
degustando Ia «super-
paella» ROCAMAR
ALCUDIA HERMOSA
Con tus gradas como una aureola bajo el sol,
réplica miniatura de un Epidauro milenario.
Con tu cortina de ciprés tambaleantes
encerrando Ia sombra y Ia noche,
con tus ruinas doradas
testigos de un pasado conquistador,
suefk>s de piedras de ciudad enterrada,
con tus murallas bronceadas por el tiempo,
batidas por el viento,
lavadas por Ia sangre guerrera
ALCUDIA HERMOSA
tu te adormeces en tus recuerdos.
Luces de flores tus torres
para festejar tu victoria.
Luces de fuego artificial tu cielo
para estrellar tu gloria.
Luces de guimaldas y canciones tus encrucijadas
para bailar tu historia.
ALCUDIA HERMOSA
eres hija del viento
que te empolvó de arena roja.
Me ofreces a mi,
viajante perdida,
tus bodas con el Mar.
Jocelyne Trime
Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revistaBADlA
D'ALCUDIA, y no estátodavía suscrito a ella, comuníque-
nos su dirección de ALCUDIA, o de cualquier punto de su
BADIA, o de cualquier lugar de Ia isla, y Ia recibirá puntual-
mente.Tel. 850115
NAIF
Boutique
ROPA - COMPLEMENTOS
Capitán Cortés, 20
PUERTO DE ALCUDIA - Mallorca
pN*ADEVIVIENDAS
CA'N. PICAFORT
3dormitoriosdo^|e^-poptna - O r^nedor
, AmpHaSalaComedor- Bano,Aseo,
Acabados de primeracalidad
^v5l^ :FacJl(piaiaisiife Pago
••'&: - : lnforrnes:iet 85Í07 92 £: : • : " : ': '•'**• ' '
|£^^
VENTADELENA
(Almendro y encina)
para estufas y chimeneas
Tel.522449(UubD
C/ Ramón y Cajal. 80
Tomeu Martí
iANa*rn*,
CAIXA
BALEARS
t\SANOSTRA
C. Vicealmirante Moreno, 46
07410-Portd'Alcúdia
JeI. 54 7911 -54 7951
7\ Calxa d'Cftalvtt11
 de t*4lenca
OficinaALCUDIA
C/. d'E$ MoII, 27
Tel.54553i
Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
Alcudia, en 1.968
Ciudad de Alcudia -
Septiembre
NOTICIARIO LOCAL
(Continuación)
I Concurso N*cional de Fotografía
C i u d a d de Alcudia, y I Concurso
Provincial de Pintura Ciudad de Alcudia
El pasado día 25 de agos-
to ,en el salón de Áctos del
Excmo. Ayuntamiento de Al-
cudia se procedió a Ia entre-
ga oficial de los premios del
I Concurso Nacional de Fo-
tografía 1968, instituido por
el Club Amigos de Alcudia;
y del I Concurso Provincial
de Pintura 1968, instituido
por el Círculo Alcudlense.
Colegio 2/ Enseñanza
en nuestra Ciudad
El 27 de septiembre se ce-
lebró una reunión con los
padres de los alumnos inte-
resados en cursar estudios
de bachiHerato. Algo de pri-
merísima necesidad y positi-
vo para el bien de nuestra
querida ciudad. A este res-
pecto recordamos aquel pro-
verbio hindú que dice así:
Si tus proyectos son para
un año, siembra grano.
Si son para diez años,
planta un árbol.
Si son para cien años,
instruye al pueblo.
Sembrando grano u n a
vez, recogerás una vez.
Plantando un árbol, reco-
gerás diez veces.
Instruyendo a un pueblo,
recogerás cien veces.
Si das un pescado a un
hombre, se alimentará una
vez.
Si Ie enseñas a pescar, se
alimentará toda Ia vida.
Creemos que es deber de
todo alcudiense apoyar en
todo Io posible una iniciati-
va tan necesaria y loable.
Constitución del Club
Amigos de Alcudia
Celebrada Ia Asamblea Ge-
neral en el local social del
Club fueron elegidos los 17
vocales electivos que en otra
reunión posterior y por vota-
ción se distribuyeron los
cargos para formar Ia junta
directiva. El resultado fue el
siguiente:
Presidentes de Honor: Ilus-
trísimos Señores D. Juan
Llabrés Bernal y D. Gabriel
Alomar Esteve.
Presidente: D. Narciso V*-
laire Blanch.
Vicepresidente l.°: D. An-
tonio de Armenteras Costosa.
Vicepresidente 2.0: D. Do-
mingo Porcel Alomar.
Secretario General: D. Jai-
me ViVer Ventayol.
Vice-Secretario: D. Javier
Viver Llompart.
Interventor: D. Juan To-
rrandell Verd.
Tesorero: D. Bartolomé
Pericas VUa.
Contador: D. Juan Ques
Cánaves.
Asesor Religioso: Rvdo. D.
Bartolomé Catalá Barceló.
Vocal de Relaciones Pubh'-
cas: D. Fernando Vidal VUIa-
longa.
Vocal de Relaciones Inter-
nacionales: D. FeUpe Gar-
mendia Zaizar.
Sección Juvenil: Jaime
Adrover Albertí.
Actividades femeninas: Do-
ña Enriqueta Vives de Mo-
rató, Srta. Francisca Tocho
Solís y Srta. Catalina Gar-
cías Ferrer.
Cultura: Rvcdo. D. JaimeQues Vanrell y D. Samuel
Vilaire Turull.
Deportes y festejos: D. Pe-
dro Antonio Viver Picó, D.
Gabriel Garcías Martf, D. An-
tonio Salort Truyols y D. Ga-
briel Parrona Suau.
VI Flota Americana
En las inmediaciones de
Manresa y MaI Pas estuvie-
ron anclados varios buques
de Ia marina de guerra de
los Estados Unidos. Entre
ellos el portaaviones Inde-
pendence y varios destructo-
res. La ciudad fue a menudo
sobrevolada por helicópteros
de transporte que alberga el
gigantesco navío.
MUEBLE MODERNO
MUEBLESDECOCINA
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)
Héroes de Toledo, 48 • TeI. 54 66 36
Pollentia, 57 • TeI. 54 71 16 ALCUDIA (Mallorca)
BAR
PTO. ALCUDIA
j X o n e m o s en eonocimientode nuestros lectores
B".; ;..: • ' . ,:ï.x . --;:.; : : . : ' • •••: -. . • . :.::;:; •• ••• ¡i.;; . ' s.; -í-. •>,••••::;iquees temedio de comunicacióntiene un caràcter
jindependiente>y hoes(a ligadoa níngún Qrganis-
impOfícíal nipartidpppVticoen especiaK
r]
TOYOTA Agente oficialJUAN SEGUI TOUS
S l P R A vcrMOii Fanu:
Exposición; Miguel Ordinas, 26
TaJler; Lepanto, 21
TeI. 52 32 21
07453 SANTA MARGARITA
PücO)W^
Xara, 5/«. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A-07 -06357 i
Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60
Esquina Tucán
Pueríode Alcudia PaseoColón, 119Tel.528004 Ca'n Picafort
Supermercado
CÄ'N MÄTAVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.
—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.
—Con las mejores ofertas, más espacio, más productos a su elección, más.... más..
Si. pero
No se FIE de Io que .escribimos
¡VISÍTENOS!, así podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades
EN AVDA. TUCAN. S/N.
PUERTO ALCUDIA „
 Supermercado
(FRENTE HIDROPARK) x^^lCA'N MATAVET
PORT D'ALCÚDIA
